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RESUMEN. 
El trabajo de investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos, así como las 
hipotesis planteadas, reflejan una problemática en el corregimiento de Palmor ( 
municipio de Ciénaga) y que a la postre es el fiel reflejo de la situación crítica en la 
cual se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Para tal fin, el trabajo se presentó en dos fases: 
Una primera fase diseñada como anteproyecto, donde se planteó toda la problemática 
que presenta la zona, de igual forma, se establecieron unos objetivos que al 
confrontarlos junto con las hipótesis planteadas, frente a la realidad existente en el 
espacio de estudio, dio pie para la realización de la fase siguiente en donde se 
conjugaron elementos fundamentales que hicieron posible la realización del tema 
objeto de estudio ( Estudio socio-económico en el corregimiento de Palmor, Ciénaga) 
En ésta fase final, se anali7aron variables tales como el Estado, grado de escolaridad, 
nivel organizatvo, vías de acceso y servicios públicos; los cuales reflejan el estado de 
convivencia de la población. De igual forma se hizo descripción de la zona para 
mostrar la situación actual en que se enucentra Palmor. 
Todo este trabajo se hizo posible gracias a la concientización realinda por personal 
del servicio del Comité de Cafeteros, así como estudiantes de la Universidad del 
Magdalena. Este proceso se realizó mediante visitas a la comunidad, encuestas a la 
población, entrevistas a personas encargadas de velar por el buen manejo del 
corregimiento y funcionarios del Comité de Cafeteros. 
1. PRESENTACION. 
Dentro de las políticas de desarrollo diseñadas por las gobiernos, se toma como 
punto de referencia a la población, ya que la realidad socio-econónomica de ésta 
implica tener bien claro una serie de herramientas y elementos que les permitan llegar 
a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región. 
Este trabajo busca conocer las condiciones de vida de la Comunidad de Palmor, para 
esto analizaremos la estructura poblacional, la actividad a que se dedican sus 
habitantes. Así mismo determinaremos cuantitativa y cualitativamente los sectores 
productivos de la zona, el nivel de ingresos y gastos de los habitantes de Palmor, los 
niveles organizativos de la comunidad, las características de las viviendas, el grado de 
escolaridad de la población, la cobertura y calidad de los servicios de salud y su 
proceso de colonización. 
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También anali7aremos la problemática que le impide a la población mejorar las 
condiciones de vida, lo cual se logrará identificando sus necesidades y la cobertura que 
estas requieren para ser satisfechas. En cuanto a sus niveles de ingreso, dependen en 
su mayoría de los ingresos provenientes del cultivo del café: pero la crisis en que se 
haya éste sector y además porque es un cultivo que se produce anualmente obligó a 
los caficultores a diversificar otros cultivos, aprovechando el clima de la zona, se han 
dedicado a cultivar alternativamente mora, lulo, tomate de árbol y en menor 
proporción tomate de guiso, plátano, guineo, maíz, frijol y cilantro. 
Otro grupo de la población se dedica al comercio; el café es vendido a la Cooperativa 
de Caficultores y a las trilladoras Simón Bolívar y Moka, y los productos 
diversificados a intermediarios y a particulares. 
Es nuestro deseo que miembros de la comunidad y el Comité de Cafeteros del 
Magdalena utilicen la información que obtengamos para mejorar la situación existente. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Palmor como todas las regiones rurales no está exenta de problemas; entre ellos los de 
mayor relevancia son: 
La existencia de un alcantarillado rudimentario que afecta a la comunidad, ya que el 
mal manejo que hace la población de los desechos arrojándolos a la quebrada traen 
como consecuencia la contaminación de las aguas y la generación de focos de 
infección repercutiendo en la salud de la población. 
La necesidad de una ampliación de los colegios, ya que existen solamente dos en la 
comunidad: Uno para primaria y otro para el bachillerato. 
Además la falta de motivación para la creación de cursos de capacitación para los 
líderes de la comunidad que le permita mejorar sus niveles organizativos para así 
permitir un mejor desarrollo de la zona. 
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- Así mismo la falta de una adecuada vía de comunicación que le permita sacar con 
mayor facilidad los productos al mercado. 
Por este motivo es necesario que se realicen estudios de tipo social y económico en la 
vereda, para que entidades como el Comité de Cafeteros junto con el Plan Nacional de 
Rehabilitación y otras, realicen proyectos que vayan encaminados al beneficio de la 
comunidad para que los problemas no incidan en el nivel de la población y originen 
profundas limitaciones en el desarrollo de las actividades productivas a partir de las 
cuales la comunidad pueda disponer de suficientes ingresos que le permitan satisfacer 
sus necesidades vitales. 
3. ESTADO DEL DESARROLLO O ANTECEDENTE. 
En su mayoría los asentamientos humanos que hoy existen en la Sierra Nevada de 
Santa Marta son fruto de la violencia politica bipartidista agudizada a mediados de 
este siglo. 
Las personas que vivían en el interior de país y que generalmente eran de escasos 
recursos, tenían que buscar refugio en otros lugares y nada más propicio que la Sierra 
Nevada de Santa Marta, donde la topografia y el clima eran semejantes al de los 
lugares abandonados y donde podrían seguir con sus cultivos, ya que el nuevo medio 
así se lo permite. Entre estos el café que era su principal actividad agrícola. 
Está región era habitada por indígenas del grupo de los Arhuacos, los cuales son 
descencientes de los Tayronas. La India propietaria de la región se llamaba María 
Eugenia,quien más tarde vendió la región que hoy ocupa Palmor ( pueblo) a la familia 
González. 
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En el lapso de éste tiempo. la región que no pertenecía en su totalidad a la India María 
Eugenia, ni a los González, fue invadida progresivamente por colonias de 
Santandereanos, Tolirnenses, Caldenses, Antioqueños, etc, quienes venían huyendo de 
la violencia que se vivía en el interior del país. Lo que hoy es el caserío del 
corregimiento de Palmor fue fimdado el 24 de Junio de 1.969. Aproximadamente para 
1.973 se crea el corregimiento de Palmor, el cual creció rápidamente después de 1.975 
hasta 1.990 cuando por problemas sociales se estancó este crecimiento, hoy día existe 
cierta calma que posibilita la continuación del desarrollo inicial. 
Han pasado cerca de 30 años desde la conformación del cacerío, siendo éste uno de 
los mejores organizados en la región, basado en lo anterior, cuenta con buen comercio, 
luz eléctrica propia, acueducto, escuela, un colegio de bachillerato y una capilla, ya 
que son personas con bastantes creencias religiosas. 
En su mayoría las necesidades de la población en estudio son identificadas en forma 
empírica por sus habitantes. Estas necesidades son transmitidas a las entidades 
. gubernamentales por intermedio de la Junta de Acción Comunal. El Plan Nacional de 
Rehabilitación ( P.N.R. ) colabora conjuntamente con el Comité de Cafeteros para 
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ayudar a elaborar y desarrollar proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de 
los residentes. 
Para 1.992, se intentó reali7ar un estudio en el corregimiento de Palmor para que sus 
habitantes contaran con el servicio de alcantarillado, planta de• tratamiento y 
optimización del acueducto, pero este no se llevó a cabo. 
En 1.993 un grupo de estudiantes del Programa de Economía Agrícola de la 
Universidad del Magdalena, desarrolló un programa de recuperación de la oferta de 
agua potable y manejo sanitario de basuras en la quebrada de Palmor (Sierra Nevada 
de Santa Marta), el cual buscó contribuir a recobrar ambientalmente la quebrada y las 
zonas de influencia de la misma 
4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
Un estudio socioeconómico esencialmente muestra el ambiente en que se desenvuelven 
las poblaciones objeto de estudio, refleja la realidad en que viven los individuos e 
identifican los problemas de tipo socioeconómico que presentan con el fin de 
desarrollar programas tendientes a producir cambios que incidan en el mejoramiento 
de las condiciones de vida del grupo involucrados 
Cuando se señala que el estudio social tiene que describir la historia del grupo tomado 
como objeto de investigación, inserto en su medio social, se prentende algo más que 
una simple enumeración de todas las circunstancias que han marcado la vida de esta 
de esta comunidad y las del contexto social al cual pertenece. Es esencial consultar la 
inlfiiencia que determinados hechos han podido ejercer sobre los individuos y las 
necesidades que se le presenten. 
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De acuerdo con Monis Clement(2), no existe una ciencia unificada que integre los 
principios sociales,' pero si existen enfoques investigativos que si los analizan, ya que 
esta temática ha trascendido los ámbitos de la filosofia y la psicología, para convertirse 
en centro de atención de las disciplinas políticas, económicas y sociales en general. 
Pero al pretender investigar el desarrollo social de una comunidad se debe ana1i7ar en 
conjunto las características sociales y económicas que identifican esa comunidad. 
Los organismos internacionales preocupados por la promoción del desarrollo han 
hecho suyo, en los últimos años, el criterio de que éste debe orientarse 
preferentemente hacia la satisfacción de las llamadas necesidades básicas. Un nuevo 
enfoque de desarrollo debe conceptualizar que este se refiere a las personas y no a los 
objetos, lo cual significa modificar substancialmente las visiones dominantes sobre 
estrategias de desarrollo. 
Según José Juan Amar y Amar y otros(n para desarrollar cualquier programa de tipo 
comunitario es imprenscindible conocer de antemano las condiciones en que viven los 
habitantes de la comunidad. Se debe identificar las características más relevantes del 
2 CLEMENT, Morris. Economía: Enfoque América Latina. si Mc, hill 1.982. 
3 AMAR AMAR. José Juan y otros. Educación Inicial en la Fimilia y con la comunidad. Barranquilla Uninorte 
1.985. 
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asunto en fruición del cual el estudio se realiza; asi mismo se debe identificar los 
recursos y potencialidades existentes en la zona, en la cual se pretende llevar a cabo la 
investigación; identificar igualmente los problemas y dificultades, hacer proyecciones 
y/o estimaciones acerca de como evolucionará la situación estudiada. (zq Conocer con 
anterioridad la infraestructura, permite detectar las necesidades primordiales y por lo 
tanto, crear los programas que vayan en beneficio de la comunidad. 
Según Vidart. (5). el pueblo constituye el común denominador del progreso, por 
consiguiente, es importante examinar las capacidades y las situaciones de los recurso:: 
en los estudios sobre desarrollo económico. A través de los estudios socioeconómicos, 
se conocen los principales problemas, soluciones encaminadas al manejo social, 
cultural, económico. En vista de que Palmor es un corregimiento que poco a poco ha 
alcanzado su desarrollo se hace necesario la realización de estudios de éste tipo que 
permitan establecer las condiciones generales de la población. 
ELIZALDE, Antonio. Manual para la elaboración de diagnósticos participativos. Julio de 1.993. 
VEDART, D. Sociología Rural: Salvat. 1.960. 
5. JUS rIFICACION 
El hecho de contar con un estudio de las condiciones sociales y económicas del 
corregimiento de Palmor, posibilita que en un futuro cercano se cuente con 
información para la toma de decisiones de los proyectos de inversión que se deseen 
rea117ar por parte de las entidades públicas o privadas para el desarrollo de la región. 
Esta investigación se justifica porque permitirá analizar las condiciones sociales y 
económicas del corregimiento de Palmor, debido a que cuenta con los instrumentos 
necesarios para tal propósito, también este estudio se puede constituir en un modelo 
que oriente investigaciones posteriores, y así mismo para la universidad porque 




6.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un estudio socioeconómico de la vereda de Palmor, municipio de Ciénaga 
que permita conocer las condiciones de vida de la población identificando sus 
necesidades en orden de prioridad 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Conocer la estructura poblacional 
Identificar la actividad a que se dedican los habitantes de la región. 
Determinar cuantitativa y cualitativamente los sectores productivos de la 
zona 
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Evaluar el nivel de ingreso y gastos de los habitantes de Palmor. 
Medir el nivel organizacional de la comunidad. 
Determinar las características de las viviendas. 
Establecer el grado de escolaridad y las necesidades educativas de la 
población. 
Evaluar la cobertura y calidad de los servicios de salud. 
Analizar el proceso de colonización de la zona. 
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7. FORMULAC ION Y GRAFICACION DE II EPOTESIS 
7.1 HIPOTESIS CENTRAL 
La poca presencia estatal unida a la poca educación de los habitantes de Palmor, se 
han convertido en factores limitantes del progreso de esta vereda, evidenciándose en 
problemas de educación, alcantarillado y vías de acceso. 
7.2 HIPOTESIS DE TRABAJO 
La población de Palmor presenta bajos niveles de salubridad, debido a la carencia de 
una adecuada prestación de servicios (acueducto, alcantarillado, etc.). 
Los niveles de organización presente en la zona de Palmor han dejado de contribuir 
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- La falta de ampliación de los colegios existentes en Palmor, es una de las 
necesidades presentes en la región. 
- Los problemas existentes en la vía de acceso han limitado el desarrollo 
socioeconómico de la zona. 
8. DISEÑO METODOLOGICO 
El estudio se realizará en la vereda de Palmor, municipio de Ciénaga, el cual tendrá 
un carácter cuantitativo-cualitativo que permitirá mostrar la realidad socio- 
ecconómica de la zona de estudio. 
8.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIEDADES DE ANALISIS 
Teniendo en cuenta la naturaleza y los objetivos de este estudio, se seleccionarán una 
serie de variables que inciden dentro del contexto socioeconómico de la comunidad 
de Palmor. 
De esta manera se ha determinado su clasificación en variables dependientes e 
independientes, y a su vez con sus respectivos indicadores. 
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8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
En nuestro caso la variables independiente viene dada por las formas orgánizacionales 
de la comunidad y por la presencia de entidades estatales y para estatales. 
8.1.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
GRADO DE ESCOLARIDAD 
Esto hace referencia a la educación formal, que se mide principalmente por el número 
de arisos cursados en las escuelas por los individuos de una comunidad y por la 
investigación de saber leer y/o escribir.  
NIVEL ORGANIZACIONAL 
Se refiere a las organizaciones que existen y la forma como participan las familias en 
estas. 
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VIAS DE ACCESO. 
Está relacionada con el estado de las carreteras que conducen a Palmor. 
SERVICIOS PUBLICOS 
Busca determinar las condiciones en que se encuentran los servicios de energía, 
acueducto, alcantarillado y otros, observando el efecto en la comunidad. 
8.1.3 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
VARIABLES INDICADORES 
Estado Entidades Estatales 
Entidades Paraestatales 
Partidas Presupuestales 
Grado de Escolaridad Tasa de Escolaridad 
Tasa de Analfabetismo 
Nivel de Empleo 
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Nivel Organizacional Número de organizaciones 
Tipo de participación 
Calidad de las organizaciones 
Vias de Acceso Estado de las carreteras 
Sectores productivos 
Servicios Públicos Salubridad social 
Caracteristicas de la vivienda 
8.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL 
El presente estudio se reali7ará en la vereda de Pahnor, municipio de Ciénaga, 
Departamento del Magdalena, localizado en las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta a 181cm de la carretera Ciénaga, Aracataca, desde un punto denominado 
la Bodega. 
Su altitud es de 950 m.s.n.m. y la temperatura media es de 25o. C. La vereda de 
Palmor tiene un área de 300 Hectáreas, en lo referente al caserío. Delimita al norte 
con la vereda de Pausedonia, al sur con la vereda Uranio Rojo, al Este con la vereda 
de San Fernando y al Oeste con la vereda de la conquista. 
El período histórico sobre el cual se desarrolla la presente investigación tomará como 
base el año de 1.995. 
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8.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Esta se hará mediante observaciones de campo, así como la aplicación de encuestas o 
entrevistas a pobladores de la vereda y personas que tengan una vinculación directa 
con la región. 
Para efectos de la toma de muestras, nos basaremos en el método del muestreo 
aleatorio simple, debido a que la región no abarca gran extensión. 
La toma de la muestra se determinará con la proporción del 18% del total de 
viviendas que comprenden la vereda obteniéndose en promedio 40 viviendas. 
Esto será debido a la misma homogeneidad que presenta el caserío 
8.4 TECNICAS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORNIACION. 
Este estudio de acuerdo con los objetivos propuestos, utilizará una serie de técnicas 
para la recolección de la información entre estas tenemos: 
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8.4.1. Recolección de la información 
8.4.1.1. Fuentes primarias 
Esta se logrará a través de observaciones de campo, mediante encuestas la cual 
constituye el instrumento básico central de la investigación/ entrevistas a personas 
encargadas de velar por el buen manejo del corregimiento, entrevistas a funcionarios 
del comité de cafeteros y a la comunidad en si. 
8.4.1.2. Fuentes secundarias. 
Se establecen a través de la revisión de literatura, como revistas, documentos, 
investigaciones realizadas al respecto, trabajos, tesis, etc. 
8.4.2. Técnicas o procedimientos de análisis. 
La información obtenida se tabulará de tal manera que nos permita observar los 
resultados factibles. Estos resultados no solamente se confrontarán con el marco 
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téérico buscando sustentar la hipótesis a nivel interno el proceso de producción y 
satisfacción de necesidades del campesino. 
Lo anterior se hará a través de la media aritmética, la varianza para determinar el 
grado de dispersión de los datos y además se analizaran los indicadores de cada una 
de las variables aritméticas independientes. 
xi 
Media Aritmética X — 
X2 - n x 2 
Varianza S2 —  
n- 1 
Población Económicamente Activa 
P.E. A = PT - PNO E. A 
PT= Población Total 
PNO E.A= Población no economicante activa 
Tasa Bruta de participación 
P.E.A 
T.P.B= x 100 
P.T 
Tasa Real de Participación 
P.E.A ocupada 




Las limitaciones que se presentaron se deben a las siguientes causas: 
Dificultad en la toma de información bibliográfica por la poca investigación 
realizada en la zona de estudio. 
La escasa colaboración de algunas instituciones gubernamentales para facilitar la 
información contenida en sus archivos, ya que estas son de circulación restringidas 
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ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN LA VEREDA DE 
PALMOR, MUNICIPIO DE CIENAGA. 
LOCALIZACION GEOGRÁFICA. 
Geográficamente la vereda de Palmor se encuentra ubicada en la parte occidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, delimitada por el este con la vereda de San Fernando, 
por el Oeste con la vereda la Conquista, por el Noreste con la vereda Uranio Rojo. La 
climatología de la zona es de 21 a 22 grados centígrados, con una altura promedio de 
950 metros sobre el nivel del mar. 
DESCRIPCION DE LA ZONA. 
El nivel social de una población depende de la economía de la misma, sus relaciones 
comerciales, la raza, las costumbres, la organización de la familia y de la comunidad, 
su nivel educacional y su historia. 
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A pesar de que Palmor es un corregimiento del municipio de Ciénaga, departamento 
del Magdalena, sus habitantes en su mayoría son del interior del país, que se distinguen 
por su cordialidad, alegría, ser sociables, introvertidos, trabajadores, desconfiados, 
adictos al hogar y responsables en cuanto al mantenimiento de éste. 
Los habitantes que hoy día ocupan la región fueron invadiendo la zona, ellos provenían 
de Antioquía, Caldas, Tolima, etc, ya que estos venían huyendo de la violencia que se 
vivía en el interior del país y además buscaban mejores ingresos que los ayudaran a 
tener mejores condiciones de vida y observando que la topografía y el clima de la 
región permitía que estos se dedicaran a cultivar café, cuando este cultivo entró en 
crisis los cafateros se vieron obligados a diversificar cultivos tales como mora, tomate 
de árbol y lulo, en menor proporción tomate de guiso, yuca, plátano, cilantro y otros, 
donde el producto que más genera ingreso y empleo es el café, el cual es vendido 
principalmente a la Cooperativa de Caficultores 
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10.1 ESTADO. 
Teniendo en cuenta que los tres últimos períodos de gobierno han tratado de mejorar 
las condiciones sociales de la comunidad y para esto buscan financiar entidades 
encargadas de realizar proyectos que vayan enmarcados a buscar la equidad y el 
desarrollo especialmente en las zonas marginadas, lo cual poco a poco ha creado 
conciencia en los habitantes de esas regiones donde estas hacen presencia, para que 
sea la comunidad misma la que exprese sus necesidades básicas y se hagan sentir como 
líderes comunitarios. 
Entre las entidades que hacen presencia para realizar proyectos en beneficio de la 
comunidad tenemos: 
- El Plan Nacional de Rehabilitación ( P.N.R. ) Esta entidad busca que haya una 
distribución equitativa entre una zona y otra; el municipio de Ciénaga lo manejan con 
dos subregiones que son Palmor y San Pedro. 
De acuerdo con lo anterior el P.N.R. ha realizado proyectos para la zona de Palmor y 
sus veredas, todos encaminados al beneficio de la comunidad. Para 1.994 se realizaron 
7 proyectos, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
TABLA No. 1 PROYECTOS REALIZADOS P.N.R.-1.994 
CORREGIMIENTO DE PALMOR 
EN MILES DE PESOS. 






Construcción Escuela Tucurinca. J.A.C. 3.700 228 
Construcción Escuela El Pozón. J.A.C. 3.600 328 
Construcción Escuela Pausedonia J.A.C. 3.700 228 
Adecuación Colegio de Bto. de 
Palmor. 
J.A.C. 6.000 633 
Construcción vías puente río venao 
la tiga. 
J.A.C. 4.000 499 
Cherúa. J.A.C. 3.000 1.061 
Construcción plaza de mercado. J.A.C. 5.000 3.903 
FUENTE: P.N.R. 1.994 
Para el ario de 1.995 se estuvieron ejecutando tres proyectos encaminados a la práctica 
deportiva de la comunidad, para así brindarles diferentes alternativas de recreación. 
Ver tabla No. 2. 
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TABLA No. 2 PROYECTOS SIN REALIZAR P.N.R. 1.995 
CORREGIMIENTO DE PALMOR 
EN MILES DE PESOS. 
NOMBRE 







San Fdo. 7.000 1.000 500 5.500 
Construcción cancha 
polifimcional. 
Makenkal. 7.000 1.000 500 5.500 
Adecuación salón 
multiple. 
Aguaviva. 8.600 1.000 600 7.000 
FUENTE: P.N.R. 1.995. 
Según Federico Ahumada, Coordinador de la subregión de Palmor; considera que para 
1.996 el P.N.R. no realizará ningún proyecto, ya que el presupuesto para 
desarrollarlos fue absorbido por la red de solidaridad. 
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La Alcaldía de Ciénaga. La presencia de esta entidad se hace a través de varias de 
sus oficinas. 
La Red de Solidaridad Social. Este programa de gobierno busca más que todo 
auxiliar los estratos más bajos de las regiones. 
En cuanto a Palmor la red de solidaridad está otorgando subsidios a los ancianos, 
mujeres jefes de hogar y a las embarazadas; así mismo está brindando cursos de 
primeros auxilios 
En cuanto a proyectos, se estan dando los primeros pasos para que la comunidad de 
Palmor, tenga una cancha de fútbol; para lo cual se cuenta con un presupuesto de 
$60.000.000. 
La Red de Solidaridad a través del Sistema de Selección de beneficiarios ( SISBEN ) 
para 1996 realizará un proyecto para el mejoramiento de las viviendas, salud, 
educación y el empleo. 
Planeación Para 1.995 no se realizaron proyectos para ninguna zona, para 1.996 se 
llevaran a cabo proyectos de adecuación de vías y la implementación de una aula de 
Preescolar. 
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A continuación se apreciará con mayor claridad estos proyectos en la tabla No. 3 
TABLA No. 3 PROYECTOS SIN REALIZAR, 1.996 
CORREGIMIENTO DE PALMOR 











35.000 ' 12.500 12.500 60.000 
Implementación aula 
grado cero. 
5.000 2.500 2.500 10.000 
FUENTE: Alcaldía de ciénaga a 1.995. 
- Pro - Sierra Nevada. Actualmente se estan realizando consultas que contribuyan a 
establecer pautas para un plan de desarrollo sostenible en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, con el fin de obtener un diagnóstico para saber qué está ocurriendo en ella y 
montar cursos de capacitación para que la comunidad sea la ejecutora de proyectos 
que vayan en su propio beneficio. 
Tambien se estan realizando talleres de conocedores donde sus participantes tienen 
que ser habitantes de la Sierra Nevada; así mismo como personas o entidades que 
esten rea1175nd0 algún estudio en la zona. Todo esto se llevará a cabo dentro del 
Programa Estrategias de conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
- El Comité de Cafeteros del Magdalena. Los proyectos que diseña esta entidad se 
realizan para todo el frente cafetero del Municipio de Ciénaga, el cual está 
comprendido por los corregimientos de Palmor y San Pedro. La financiación de dichos 
proyectos se llevan a cabo en convenio con el Fondo DRI , Fíndeter y la Alcaldía de 
Ciénaga. 
Así mismo, en la actualidad se encuentra realizando el proyecto fondo ecológico con 
el cual se busca recuperar la quebrada que surte de agua al acueducto de Palmor. 
Igualmente existen proyectos que estan a la espera de recursos financieros suficientes 





Aunque se han descrito varios proyectos diseñados por las entidades estatales o 
paraestatales en el corregimiento de Palmor, se observa que la participación del estado 
existe, pero no todos los proyectos iniciados han sido concluidos, tal es el caso de la 
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existe, pero no todos los proyectos iniciados han sido concluidos, tal es el caso de la 
plaza de mercado, 'que aún no se encuentra en condiciones de prestar el servicio para 
el cual se requirió 
Hoy día el estado provee de las herramientas necesarias para que una comunidad 
alcance su desarrollo; pero todo esto depende de la potencialidad de que esté dotada 
dicha región; y en vista de que en Palmor hace falta una buena organización los efectos 
que han tenido los proyectos todavía son insuficientes para satisfacer las necesidades 
de la región. 
10.2 NIVEL ORGANIZACIONAL 
Generalmente se considera que la organización debe partir de la unificación de 
inquietudes, necesidades y actividades para la consecución de un objetivo específico. 
Junta de Acción Comunal: 
En la vereda de Palmor existen organizaciones comunitarias importantes que juegan un 
papel significativo en la vida cultural, familiar y social de la población, la más conocida 
por la gente es la Junta de Acción Comunal, la cual gestiona con las entidades 
gubernamentales obras sin ánimo de lucro como son: Obras de infraestructura para la 
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vía de acceso, mejoramiento de la planta fisica tanto de la escuela de primaria como de 
la de bachillerato, Construcción del mercado, la plaza y el matadero, a través de estas 
existen unos comites empresariales que manejan la parte económica de la farmacia de 
Acción Comunal, la tienda comunal, electropalmor, aguapalmor y el aseo. 
El grupo ecológico: que se encarga de la programación de campañas de aseo que está 
ejecutando un proyecto de aislamiento y descontaminación de la bocatoma que 
abastece el acueducto de Palmor. 
Las otras organizaciones son pocas o casi desconocidas por la comunidad, tales como: 
- Mujeres en Acción: Que funciona desde 1.993 con una trabajadora social y otras 
funcionarias del SENA ( 14 mujeres )donde ejecutan actividades de carácter social y 
humanitario. 
- Junta Pro-carretera: Que son las encargadas de administrar el mantenimiento de vías 
de acceso a la vereda. 
A nivel educativo existen la Asociación de Padres de Familia donde algunos de los 
padres de la región pertenecen a ésta. 
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Existen también Grupos sembradores de vida, una asociación de usuarios del 
acueducto (Aguapalmor), dos corporaciones sin ánimo de lucro, un comité de 
cafeteros presente en la zona. 
Según la encuesta reali7ada en la vereda de Palmor observarnos que los habitantes de 
está región se muestran apáticos a la participación en las organizaciones existentes en 
la región, ya sea porque le son indiferentes o porque no les queda tiempo. Pero de 
algo si están concientes y es que, es bueno que la familia participe o existan 
organizaciones en la vereda para mejorar las condiciones de vida y ayudar a un mejor 
desarrollo. 
Entidades presentes en la zona: 
- El comité de Cafeteros del Magdalena: Desarrolla serivicios importantes en la zona 
cafetera, como la tranferencia de tecnología y todo lo que tenga que ver con la 
diversificación y el cultivo de café a través de un servicio de extensión, en la 
construcción de obras tales como apertura de vías, puentes, escuelas y otros, en 
cuanto a la salud una bonificación de pago al médico y odontólogo, aporta además 
drogas al puesto de salud, aporta economicamente para la ejecución del proyecto de la 
Microcentral Eléctrica de Palmor, ayuda a la protección del medio ambiente, junto con 
el SENA desarrollan actividades de control de plagas y enfermedades en cultivos 
diversificados y otras funciones de desarrollo social, con el CORPES para asesoría 
socio-empresarial, con la Universidad del Magdalena presta asesoría e investigaciones 
con personal estudiantil que realizan el año rural y con el P.N.R. la confinanciación de 
proyectos para el beneficio social, suministra los aportes económicos para la ejecución 
de proyectos tales como puentes, colegios, electrificación, reparación de escuelas, 
nombramientos de profesores, etc. 
Cabe aclarar que la mayoría de la población encuestada desconoce total ó parcialmente 
la existencia de estas entidades. 
10.2.1. Colonización. Debido a que en Colombia siempre han existido problemas de 
orden público, éste factor influye de una u otra forma en todos los procesos de 
colonización, ya que para 1.928 debido al conflicto que existía en las bananeras, 
muchas personas buscaron refugio en la parte montañosa del país. Hacía 1.930 se da la 
primera emigración de las personas del interior del país, quienes se apropian de 
grandes ex-tenciones de tierra que posteriormente eran vendidas a otros inmigrates 
llegados a la zona, haciendo cada vez más poblada la región, ya que por motivos 
familiares se ubicaban en la zona, donde más tarde contraían matrimonio y se 
• 
quedaban asentadas en el cacerío y otros porque consideraban que existian mejores 
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formas de ingreso por el mismo cultivo de café, debido a la gran cantidad de mano de 
obra que éste requiere. 
En cuanto al cacerío de Palmor, los habitantes de esta comunidad, según la encuesta 
realizada, provienen de diferentes regiones del país, existiendo por ende diversas 
culturas, donde la mayoría de estos son del interior del país en un 87.5% siendo el 
resto de la región caribe. 
Lo anterior refleja en cierta forma un choque cultural, ya que son costumbres y 
vivencias totalmente diferentes pero a pesar de esto no ha existido incoveniente, ya 
que al invadir la región lo hicieron con propósitos comunes, lograr mayor posibilidad 
de trabajo para mejorar sus ingresos y así satisfacer sus necesidades básicas. 
Las condiciones climáticas y topográficas de Palmor unido a la procedencia de la 
mayoría de sus habitantes ( interior del país ) inciden directamente en el tipo de 
actividad económica que se desarrolla en la zona. 
Esta región frie colonizada en primera instancia por personas del interior del país, que 
ya venían con una cultura cafetera y dado que encontraron las condiciones propicias 
para seguir con esta; además el cultivo de café es la principal fuente de ingreso de la 
comunidad. 
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En la siguiente tabla se apreciará con mayor claridad la distribución de personas 
provenientes de otros lugares. 
TABLA No. 4 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO 
DE PALMOR. 1.995. 
LIJGARDEI PROCEDENCIA No. PERSONAS PORCENTAJE 
Tolima. .¿,o7b 19 47.5 
Quindío. 1 2.5 
Antioquia ', 2 5.0 
Barranquilla. 2 5.0 
Isla del Rosario. 1 2.5 
Huila. 1 2.5 
_ 
Santa Marta 2 5.0 
Coda77i 1 2.5 
Santa Ana. 1 2.5 
Santander del Sur. 1 2.5 
Guamal. 1 2.5 
Fundación. 1 2.5 
Cúcuta. 1 2.5 
Ciénaga. 2 5.0 
Valle del Cauca zi(v'l • 2 5.0 
Caldas ,. 1 2.5 
San Pedro de la Sierra. 1 2.5 
TOTAL 40 100/0 
FUENTES: Autores 
10.3 GRADO DE ESCOLARIDAD. 
La falta de una buena educación o la carencia de ella, son factores importantes que 
determinan las condiciones socioeconómicas de las personas y de las comunidades de 
las que hacen parte. 
Existen ciertos factores que inciden en la capacidad de una comunidad a encaminar su 
desarrollo, por eso se hace necesario la exigencia de una mayor inversión por parte 
del gobierno, ya que es lo que actualmente se pretende con el nuevo plan de gobierno, 
ya que la falta de más y mejores centros educativos, permite que haya un atraso y un 
subdesarrollo de la misma, porque si bien en cierto que en Palmor se cuenta con una 
escuela de primaria y un colegio de bachillerato, estos no son los mejores, ya que 
existen ciertas limitaciones como el acceso al lugar donde estan ubicados y otra es la 
carencia de una adecuada instrumentación de elementos de laboratorio para el colegio 
de bachillerato y además la falta de un mejoramiento de la planta fisica de estos. 
Del total de las personas encuestadas el 90% ha asistido a la escuela pero teniendo en 
cuenta que algunos de ellos lo han hecho en forma incompleta; sin embargo 7.5% de 
ellas no han ingresado a ningún centro educativo, sino que han sido capacitados por 
sus padres y el 2.5% de los encuestados han aprendido con ayuda de sus hijos. 
TABLA No. 5 NIVEL EDUCACIONAL DEL 
CORREGIMIENTO DEL PALMOR. 1.995 
GRADO ESCOLAR No. PERSONAS PORCENTAJE 
Ninguno -- -- 
Primaria Incompleta 18 45 
Primaria Completa 10 25 
Bachillerato Incompleto 8 20 
Bachillerato Completo 4 10 
Universidad -- -- 
TOTAL 40 100 
FUENTES: Autores 
10.3.1. Asistencia Escolar. En nuestra zona de estudio podemos observar que la 
asistencia escolar es mayor en las mujeres que en los hombres, ya que en el colegio de 
bachillerato de los 150 alumnos que asisten 89 son mujeres y 61 son hombres, en 
cuanto a la primaria de los 270 niños que asisten 150 son niñas y 120 son niños; esto 
hace preveer que en un futuro el sexo femenino por estar mejor capacitado, va a tener 
mayor liderazgo. 
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El incremento de la participación de la mujer colombiana en actividades escolares, no 
se debe sólo a que sea mayor la población femenina, sino que ésta se está preparando 
para mejorar su status, de allí que se pueda observar la mayor asistencia de la mujer en 
escuelas, universidades y centros educación no formal. 
10.3.2. Nivel de Empleo. 
10.3.2.1. Estructura Poblacional. 
La estructura poblacional es uno de los aspectos más relevantes de cualquier estudio 
que implique anali7ar el comportamiento de la población, ella sirve de base para 
determinar la población economicarnente activa (P.E.A.), algunas necesidades 
presentes u fúturas de la comunidad en general, de allí su importancia como indicador 
para estudiar la composición por edad y sexo de los habitantes de una región. 
TABLA No. 6 DISTRIBUCION POBLACIONAL 






Z PORCENTAJE ACUMULADO 
0-1 11 17 28 2.59 2.59 
1-4 51 28 79 7.51 
_ 
9.90 
5-9 74 57 131 12.2 22.02 
10-14 102 108 210 19.44 41.46 
15-19 40 102 142 13.14 54.06 
20-24 23 45 68 6.29 60.89 
25-29 40 22 62 5.74 66.66 
30-34 28 51 79 7.31 73.73 
35-39 34 17 51 4.72 78.45 
40-44 45 57 102 9.44 86.89 
45-49 5 23 28 2.59 90.48 
50-54 - 11 11 1.0 91.49 
55-59 28 11 39 3.61 95.10 
60-64 - 11 11 1.01 96.11 
65-69 - 11 11 1.01 97.12 
70-más 17 11 28 2.59 100.00 
TOTAL 498 
_ 
582 1080 100.00 
FUENTES: Autores 
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Se puede decir que la población del corregimiento de Palmor es completamente joven, 
ya que el 54.06% de ella es menor de 20 años; sólo el 4.61% es mayor de 64 arios; lo 
cual permite deducir que esta zona está potencialmente capacitada para alcanzar un 
alto grado de desarrollo; siempre y cuando disponga de buenos líderes y recursos 
necesarios; además del apoyo de las entidades encargadas de velar por el progreso del 
agro en Colombia. 
PIRAMIDE POBLACIONAL 




TABLA No. 7 TIPO DE OCUPACION 
CORREGIMIENTO DE PALMOR 
SEPTIEMBRE DE 1.995. 
OCUPACION No. DE PERSONAS PORCENTAJES 
Chofer 4 2.10 
Oficicios Varios 9 4.73 
Chancero 1 0.52 
Albañil 7 3.68 
Tenderos 4 2.10 
Agricultor 14 7.36 
Doméstica 2 1.05 
Modista 3 1.57 
Profesor 1 0.52 
Panadero 2 1.05 
Comerciante 2 1.05 
Empleada farmacia 1 0.52 
Fotógrafo 1 0.52 
Inspector de policia 1 0.52 
Empleado de Acuaducto 1 0.52 
Propietaria Residencia 1 0.52 
Ama de Casa 32 16.84 
Estudiantes 81 42.63 
Otros 23 12.10 
TOTAL 190 100.00 
Nota: Teniendo en cuenta que la caficultura es la principal actividad económica de la 
zona y además siendo el café un cultivo anual, requiere mayor mano de obra en época 
de recolección (noviembre, diciembre y enero), explica el bajo porcentaje de la 
actividad agrícola obtenido en la tabla No. 7. 
TABLA No. 8 POBLACION ECONOIVLICAMENTE ACTIVA 






P E A 93 529 48.90 
Ocupada 54 307 58.03 
Desocupada 39 222 41.97 
P. No E A 97 551 51.10 
TOTAL 190 1080 100.00 
FUENTE: Autores. 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estdadisticas ( DANE ) la 
población en edad de trabajar (P.E.T) está comprendida entre el intervalo de los 12 a 
los 65 arios de edad. Entendiendo la P.E.A., como el conjunto de personas que estan 
en capacidad de desempeñar alguna actividad económica. En Palmor el 48.9% de las 
4e,  
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personas pertenecen a la P.E.A.; de las cuales el 58.03% desempeñan alguna actividad 
económica. 
En la tabla No. 9 se observa que el mayor porcentaje de la P.E.A. pertenece al sexo 
femenino en un 59.13% y el 40.87% al sexo masculino. 
TABLA No. 9 DISTR1BUCION POR SEXO DE LA P.E.A. 






TABLA No. 10 DISTR1BUCION DEL TIEMPO DE 
OCUPACION. CORREGIMIENTO DE PALMOR. 1.995 
No. PERSONAS PORCENTAJE 'LEMPO DE OCUPACION 
Temporal 54 28.43 
Permanente , 136 71.57 
TOTAL 190 100.00 
FUENTE: Autores. 
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Según la encuesta el 71.57% de los habitantes de la zona trabajan en forma 
permanente y un 28.43% lo hacen en forma temporal; ya sean dedicandose a colaborar 
en los quehaceres domésticos, comercio, descanso, labores agrícolas. 
P. E A. 
Tasa bruta de participación — x 100 = 48.98% 
P. T. 
Esto significa que de cada 100 personas el 48.98% pertenecen a la P.E.A. 
P. E . A Ocupada 




P. E. A. 
T.R.C. =58.03% 
De cada 100 personas de la P.E.A. sólo trabajan el 58.03% lo que puede originar una 
tasa de descomposición alrededor del 40%. 
TABLA No. 11 INGRESO FAMILIAR 
INGRESO PROMEDIO/MES SALARIO MININIO PORCENTAJE 
O - '/2 salario minimo 25.71 
1/2 - 1 salario minimo 25.71 
1 - 1 1/2  salario minimo 17.14 
I 1 1/2 -2 salario minimo 11.42 




Teniendo en cuenta que los habitantes de Palmor generalmente viven de los ingresos 
del café, otros se ocupan del comercio y algunos de la propducción de diversificación 
de productos, se puede decir que de acuerdo con la información obtenida, el ingreso 
promedio de los habitantes de la zona oscilan entre medio y un salario mínimo. 
Considerando la distribución del ingreso de la población se puede decir de que a pesar 
que los ingresos no son suficientes, los habitantes de Palmor tienden a tener un 
equilibrio entre sus ingresos y gastos. Este equilibrio que tienden a mantener la 
mayoría de los habitantes de Palmor, se manifiesta en que si una persona gana entre 1 
l'A salario mínimo ( $150.000 ) este suele hacer gastos del 55% en alimentación, 
6.6% en vivienda, 20% en salud y 18.4% en educación. 
En otros casos el ingreso promedio de los habitantes de está zona que está entre 1/2 y 
1 salario mínimo no le alcanza para satisfacer todas sus necesidades, sino por el 
contrario tienen que prestar dinero para solucionar parcial o totalmente sus problemas, 
tal es el caso de un trabajador ocasional que gana $100.000 y gasta en salud$15.000, 
en alimentación $40.000, en educación $30.000 y en vivienda $20.000; como se puede 
observar queda debiendo para poder cumplir con sus obligaciones. 
Así mismo existen personas con ingresos suficientes no sólo para satisfacer sus 
necesidades, sino que su salario les alcanza para destinar una parte para ahorrar. 
10.4. VIAS DE ACCESO. 
A medida que se vayan mejorando o construyendo nuevas vías de comunicación no 
sólo se está logrando la integración de los diferentes sectores económicos, sino 
tambien se iran generando otras opciones productivas que repercutiran favorablemente 
en la economía regional. 
En este campo se patentiza la ausencia de la participación en las inversiones estatales. 
La carretera de Santa Marta- Bodega- Palmor, tiene 46 kilometros pavimentados y 19 
kilometros destapados, considerandose el primer trayecto en buen estado y el segundo 
se encuentra en malas condiciones, situación que se agudiza en épocas de invierno ( 
mayo- diciembre ), ya que en ésta época el tiempo de recorrido es de 3 ó más horas ( 
con frecuentes derrumbes que obstruyen la vía), mientras que en verano es de 2 horas 
y media. 
10.4.1. Sectores Productivos. Palmor se caracteriza básicamente por ser una región 
agrícola, ya que las condiciones propias de la región así lo permiten, en todo el 
corregimiento ( Palmor y sus 14 veredas) existen 366 fincas, para un total de 2.689 
héctareas de cultivos diversificados, existiendo 843 héctareas para cultivos 
permanentes , 21.5 héctareas para cultivos transitorios y 1824.5 para praderas; del 
cultivo del café existen en total 2.306 héctareas de las cuales 520 héctareas pertenecen 
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al café tradicional y 1.786 héctreas al tecnificado; el cual se mostrará en la tabla No. 
para mayor ilustración. 
La Cooperativa de Caficultores del Magadalena es la mayor compradora de café en 
Palmor, ya que para el período del 1994 - 1995 este corregimiento participó con el 
22% del total comprado por dicha entidad. Para este período los caficultores de la 
zona de Palmor obtuvieron ingresos promedios de $20417.678. 
Los cultivos que se diversifican en la zona son vendidos en el corregimiento de Palmor 
a mayoristas e intermediarios para ubicarlos en los mercados de Ciénaga y Santa 
Marta. 
Los cuales en su mayoría cosechan aproximadamente 300 kilos de mora, de lulo y 
tomate de árbol; los cuales se venden a $700 el kilo respectivamente, obteniendo 
ingresos promedios de $210.000. 
Otro de los sectores que existen en la zona es el comercial, el cual está constituido por 
refresquerías, ferreterías, pequeñas Boutiques, residencias y billares, siendo los 
domingos y épocas de recolección los días de mayor movimientos, obteniendose 
ingresos promedios de $350.000 y en otras épocas se obtienen ingresos de $50.000. 
TABLA No. 12 USO DEL SUELO. 
RECTAREAS PORCENTAJE 
Café Tradicional 520 10.41 
Tecnificado 1786 33.75 
Diversificado Permanente 843 16.87 
Transitorio 21.5 0.47 
Pradera 2.686 36.52 
4.995 100.00 
FUENTES: Comité de Cafeteros 1995 
10.5. SERVICIOS PUBLICOS. 
10.5.1. Alcantarillado. Este aspecto de servicio es muy importante para el desarrollo 
económico y social en cualquier comunidad moderna y de fundamental beneficio para 
la salud. 
En cuanto a la comunidad de Palmor existe una deficiencia de éste servicio y en 
algunos casos carecen de él; permitiendo focos de infección, ya que el mal manejo que 
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hace la población de los desechos arrojándolos a la quebrada trae como consecuencia 
la contarninanción de las aguas repercutiendo en la salud de la población. 
10.5.2 Acueducto. Existe un acueducto que beneficia solamente a la comunidad de 
Palmor, y en estos momentos no posee planta de tratamiento, siendo el agua 
consumida directamente 
La personería jurídica del acueducto de Palmor es administrada directamente por la 
comunidad a través de un comité organizado Aguapalmor. Los recaudos obtenidos 
por la empresa son destinados para el mantenimiento de la infraestructura de la misma 
El acueducto de Palmor, beneficia el total de las viviendas distríbuidas en el área 
urbana. 
El acueducto de Palmor se surte de dos bocatomas: 
Bocatoma 1 
Bocatoma 2. 
10.5.3. Electrificación. La dotación de este servicio constituye uno de los indicadores 
o signos del estado en que avanza determinado núcleo social, la inexistencia de este 
fluido obstruye el progreso social, económico y cultural de una región 
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En cuanto a Palmor, la prestación de éste servicio es deficiente debido al crecimiento 
de la población, el voltaje a las residencias llega en forma baja. La planta generadora 
de energía se encuentra en San Pedro y brinda este servicio a todo el frente cafetero de 
Ciénaga ( Palmor y San Pedro). 
En la actualidad el Comité de Cafeteros desarrolla proyectos encaminados a la 
ampliación del servicio de energía eléctrica no solamente en Palmor sino en toda la 
zona cafetera del Magdalena. 
10.5.4. Aseo. Debido al mal manejo que los habitantes de Palmor hacían de sus 
basuras; el Comité de cafeteros del Magdalena realizó un proyecto para que se 
prestara el servicio de aseo en la región para así evitar la contaminación del agua y 
posterior propagación de enfermedades. 
10.5.5. Servicio Teléfonico. El ser humano por naturaleza es social y por tal motivo 
requiere de medios para comunicarse con sus semejantes. 
El teléfono es otro elemento social esencial para la prosperidad del conglomerado, ya 
que les facilita intercambiar ideas con otras comunidades y además le sirve para 
ampliar su cultura. 
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Palmor cuenta con una oficina de Telecom el cual tiene tres teléfonos; este servicio se 
realizó por medio del Comité de cafeteros del Magdalena y Telecom; situación que 
manifiesta la acción de algunas entidades en la región. 
10.5.6. Salubridad Social. La salud es un parámetro que mide el estado en el que un 
ser vivo ejerce con naturalidad todas sus funciones, por esto ella evalúa el nivel 
económico y social de una comunidad. 
Con el fin de mejorar las condiciones de vida la Secretaría de salud del Magdalena en 
asocio con el Comité de Cafeteros y el apoyo incondicional de la comunidad de 
Palmor se creó el puesto de salud que facilita la asistencia médica y otros servicios en 
forma permanente. Siendo éste utilizado por la mayoría de habitantes de está zona, ya 
que muy poco utilizan otro tipo de servicio como la Caja Departamental de Santa 
Marta ( 1 ), medico particular ( 2 ), botánicos ( 2 ) y ninguno ( 2 ). 
En caso de no utilizar los servicios del puesto de Salud las personas se desplazan a 
Santa Marta, Ciénaga y Barranquilla, ya sea por caso de extrema urgencia o 
simplemente porque les gusta más en esos lugares. 
La frecuencia con que utilizan los servicios médicos se estableció así: el 80% de las 
personas encuestadas acuden a estos cada vez que estan enfermos, el 5% cada uno o 
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tres meses, el 5% no responden, el 2.5% cada dos meses y otros el 2.5% lo hacen en 
forma constantes. 
La falta de servicios adecuados en suministros, las condiciones climáticas de la región, 
los agentes contaminantes son los principales causantes de las condiciones de 
salubridad de la vereda de Palmor. 
Las enfermedades de mayor incidencia son: La E.D.A. ( Enfermedad Diarreica 
Aguda), causada por aguas contaminadas, malas disposiciones de desechos sólidos y 
el acueducto del pueblo no es el mejor, ya que el agua no es potable. 
La 1.R.A.: ( Infección Respiratoria Aguda ), se presenta por la contaminación del 
medio ambiente y por los cambios bruscos de temperatura, fiebre, dolencias, varicela y 
rociola son las otras enfermedades que se presentan en la zona. 
La proporción de estas se ilustrará mejor en la siguiente tabla. 
TABLA 13. ENFERMEDADES COMUNES EN EL CORREGIMIENTO 
DE PALMOR. 1.995. 
ENFERMEDAD No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
Gripa 18 4.5 
Fiebre 3 7.5 
Diarrea 15 37.5 
Vómito 2 5.0 
Varicela 1 2.5 
Rociola 1 2.5 
TOTAL 40 100.00 
FUENTE: Autores 
10 5 7 Características de las Viviendas. Está es una de las variables que define el 
modo de vida de una población, ya que por medio de ésta se puede medir el grado de 
incidencia de otros factores como: tipo de vivienda, ingreso familiar, nivel cultural y 
social. 
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TABLA No. 14 
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
CORREGIMIENTO DE PALMOR. 1.995. 
TIPO DE VIVIENDA No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
Casa 36 90 
Tipo Cuarto 4 10 
Otros - - 
TOTAL 40 100.00 
FUENTE: Autores 
En el corregimiento de Palmor, se estableció que de las 40 personas encuestadas el 
90% viven en casa, mientras el otro 10% reside en viviendas tipo cuarto. 
Como se puede observar en la siguiente tabla, la mayoría de los habitantes de esta 
zona viven en casa propia ( 80% ) mientras que el 20% de ellos lo hacen en casa 
arrendada. 
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TABLA No. 15 TENENCIA DE LA VIVIENDA 
CORREGIMIENTO DE PALMOR 1.995 
No. DE VIVIENDA PORCENTAJE TENENCIA 
Propia 32 80 
Cedida - - 
Arrendada 8 20 
Invasión - - 
TOTAL 40 100.00 
TABLA No. 16 DORMITORIOS POR VIVIENDAS 
CORREGIMIENTO DE PALMOR. 1.995. 
DORMITORIOS VIVIENDAS PORCENTAJE 




3 14 35.0 
4 ó inás 9 22.5 
TOTAL 40 100.00 
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FUENTE: Autores 
TABLA No. 17 NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDAS 
CORREGIMIENTO DE PALMOR. 1.995. 
No. PERSONAS POR 
VIVIENDA 
No. DE VIVIENDA PORCENTAJE 
1 - 3 10 25.0 
4 - 6 23 57.5 
7 - 5 4 10.0 
10 - Más 3 17.5 
TOTAL 40 100.00 
FUENTE: Autores 
El número de personas por viviendas determina si existe o no hacinamiento en una 
comunidad. Los datos obtenidos en las encuestas nos indican que en promedio existen 
5 personas por viviendas y teniendo en cuenta que sólo el 17.5% de éstas son 
habitadas por más de 6 personas, se puede decir que en Palmor no existe 
hacinamiento, ya que sólo el 17.5% de las casas posee un dormitorio. 
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TABLA No. 18 MATERIALES DE CONSTRUCCION 
CORREGIMIENTO DE PALMOR. 1.995, 
MATERIALES PORCENTAJE No. DE VIVIENDA 
Bloque 34 85 
Ladrillo 4 10 
Bahareque - - 
Zinc - - 
Otros 2 5 
TOTAL 40 100.00 
FUENTE: Autores 
En toda sociedad el estado de las viviendas refleja las condiciones más elementales de 
vida, por lo tanto la calidad de los materiales con que esten construidas incidiran en la 
seguridad de los que habitan y de los posibles riesgos naturales a los que estan 
expuestos. 
El hecho que se utilice el bloque como material de construcción se explica por la 
económia que éste implica por su tamaño y forma, además es menos nocivo al medio 
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ambiente, ya que las personas pueden mejorar las condiciones de sus viviendas sin que 
esto degrade el medio en que viven 
En cuanto a los pisos de estas viviendas son de cemento y en algunas casa existen 
pisos de baldosín. 
El que una comunidad cuente con los servicios básicos ( electricidad, acueducto y 
alcantarillado) es muy importante para su desarrollo económico y social, pese de que 
en Palrnor existen todos los servicios se puede decir que estos estan en forma 
deficiente, ya que si hablamos de la energía de la planta que la suministra está en San 
Pedro y en cuanto al alcantarillado que tienen está en forma rudimentaria, ya que se 
maneja a través de pequeños tubos que llevan los desechos a la quebrada. 
En su mayoría el servicio sanitario utilizado en Palmor es el hinodoro que constituye el 
90% del total de las personas encuestadas, mientras que el 10% utiliza letrinas. 
En su totalidad las personas encuestadas cocinan con el gas propano para la 
preparación de sus alimentos y como sustititos emplean la electricidad, leña, carbón y 
gasolina 
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En la actualidad la comunidad de Palmor cuenta con el servicio de un carro de aseo 
que se encaarga de recoger las bausras, ésto se consiguió a través de la gestión de la 
Junta de Acción Comunal, para que los habitantes de la zona no arrojaran desechos a 
la quebrada aumentando su contaminación 
11_ ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 
Un estudio socio-económico esencialmente muestra el ambiente en que se 
desenvuelven las poblaciones objeto de estudio, refleja la realidad en que viven los 
individuos e identifican los problemas de tipo socio-económico que presentan con el 
fin de desarrollar programas tendientes a producir cambios que incidan en el 
mejoramiento de las condiciones de vida del grupo involucrado. 
Analizan los resultados obtenidos de las encuestas y confrontandolos con el marco 
teórico se buscará sustentar la hipótesis planteada de acuerdo con la realidad que se 
vive en la zona estudiada. 
La poca presencia estatal en la comunidad de Palmor se hace visible porque si bien es 
cierto que existen algunas entidades estas no cuentan con recursos suficientes para 
resolver los problemas de las comunidades rurales. Ejemplo de este caso es el P.N.R. 
,entidad que aportaba cerca del 80% de los recursos financieros para los proyectos 
como construcción de escuelas, colegio de bachillerato de Palmor y otros, en la 
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como construcción de escuelas, colegio de bachillerato de Palmor y otros, en la 
actualidad no tienen incluidos dentro de su presupuesto alguna partida para esta zona. 
Con la iniciación de la red de solidaridad social se tendrá una nueva visión, ya que será 
la comunidad misma la que realice sus proyectos de acuerdo a sus necesidades,' 
situación que no es fácil, no sólo en Palmor sino en todas las zonas rurales; ya que son 
poblaciones que apenas estan tomando conciencia de que deben ser ellas mismas los 
que expresen sus necesidades más vitales; existen otras entidades que han servido de 
mucho a la comunidad de Palmor pero hoy día tienen algunos proyectos estancados, 
como son carreteables, planta desalinizadora, electrificación rural entre otros; los 
cuales estan a la espera de recursos financieros suficientes para su ejecución. 
Los proyectos que aqui se describen y corresponden al año de 1.995, aún se 
encuentran en la fase de evaluación, ó no se ha llevado a cabo la parte material de los 
mismos, ejemplo de ellos son los que estan a cargo de la Alcaldía de Ciénaga. 
Considerando el hecho de que en Palmor, existe poca presencia estatal unido a otros 
hechos como los niveles de organización presentes en la zona, se observa que han 
dejado de contribuir a la busqueda de soluciones a sus problemas comunes. Si bien es 
cierto de que existen bastantes organizaciones, la mayoría de los habitantes de la 
comunidad conocen la Junta de Acción Comunal y el grupo ecológico las demás son 
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pocas y casi desconocidas por sus labores tal es el caso de mujeres en acción, junta 
pro-carretera, situación que se da porque la población se muestra ápatica a participar 
en ellas o porque no les queda tiempo. 
Analizando la poca importancia que le da la comunidad de Palmor a la participación en 
las organizaciones se debe: 
Que son pocos los líderes oriundos de la zona, que son los que realmente conocen 
las necesidades de la región. 
Teniendo en cuenta el lugar de origen de los habitantes de la región ( el 87.5% son 
del interior del país ) y son personas que han venido huyendo de la violencia que vivían 
en sus lugares de origen convirtiendolas en seres desconfiados e incredulos. 
La organización que se observa en Palmor depende de la motivación por parte del 
Comité de Cafeteros del Magdalena y en algunos casos de otras entidades estatales. 
Esta motivación se da más que todo por la importancia que tiene esta zona en la 
producción de café en el departamento del Magdalena ( el Distrito de Palmor esta 
entre los tres primeros productores de café en el departamento ) 
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Estas entidades se han encargado de organizarlos para así identificar los principales 
problemas de la comunidad y brindandoles posibles soluciones, para evitar altos 
grados de emigración. 
Con los cambios en la política social del país, donde las comunidades tienen que ser 
gestoras de su propio desarrollo, se observará la capacidad organizativa de los 
habitantes de todas las poblaciones colombiana 
Los bajos niveles de salubridad existentes en Palmor se deben más que todo a la no 
existencia de un acuducto que optimice la calidad del agua consumida por sus 
habitantes; lo cual junto con agentes contaminantes del medio ambiente y las 
condiciones climáticas estan afectando la salud de la población, lo cual incide en la 
propagación de enfermedades como la E_I3 ( enfermedad diarreica aguda ) y la 
I.R.A. ( infección respiratoria aguda ) que afecta a gran parte de las personas 
especialmente a los niños. 
Los problemas existentes en las vías de acceso en cierta forma han limitado el 
progreso de la región, ya que la carretera de Santa Marta - Bodega - Palmor tiene 46 
kilomentros pavimentados y 19 destapados, considerando el primer trayecto en buen 
estado y el segundo se encuentra en malas condiciones, situación que se agrava en 
invierno. 
12. CONCLUSIONES. 
Después de los resultados obtenidos a través de encuestas y observaciones directas se 
pudo concluir lo siguiente: 
- La comunidad del corregimiento del Palmor se basa económicamente en el cultivo 
del café y algunos productos diversificados, existiendo otro grupo dedicadoa la 
actividad comercial. 
- La población de Palmor, en su mayoría son personas jóvenes; ya que más del 50% 
de los habitantes del casco urbano son menores de 20 años. 
- Aproximadamente la tercera parte de la población desempeña alguna actividad 
económica. 
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- A pesar de que en Palmor se cuenta con el servicio de aseo, existen personas que 
arrojan sus desechos a la quebrada, permitiendo así la contaminación del agua, lo que 
produce enfermedades corno la E.D.A., la cual afecta en especial a los niños. 
En cuanto a las viviendas, de las 40 personas encuestadas el 90% de la población 
viven en casas, mientras que el 10% lo hacen en viviendas tipo cuarto, también se 
pudo observar que el material predominante de estas es el bloque y los pisos son de 
cemento, existiendo algunos de baldosín. 
En la comunidad de Palmor existe un grupo considerado de organizaciones; los 
habitantes de la región se muestran apáticos a la participación en ellas, ya sea porque 
les son indiferentes o por falta de tiempo. 
Con el nuevo plan del gobierno donde se pretende mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de una comunidad se han creado programas como la red de solidaridad 
para que realicen proyecttos destinados a beneficiar los estratos más pobres de la 
población; la cual ha absorbido el presupuesto que se tenia para otras entidades, 
trayendo como consecuencia que instituciones como el P N.R. y otras, abandonen no 
sólo a Palmor, sino a todas las zonas rurales Con esto se obliga a las comunidades a 
elaborar proyectos de acuerdo a sus necesidades con el inconveniente de que aún no se 
ha capacitado a las comunidades para que aprovechen éste instrumento. 
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La falta de educación en el corregimiento de Palmor, es uno de los factores limitantes 
en el progreso de la región, ya que a pesar de que cuentan con dos escuelas ( primaria 
y bachillerato ) estas no son suficientes para que todos los niños asistan a ellas, ya que 
algunos viven en zonas alejadas de la cabecera del corregimiento_ Además hace falta 
una mayor dotación e infraestructura 
El pueblo constituye el común denominador del progreso y en vista de que Palmor es 
un corregimiento que poco a poco ha alcanzado su desarrollo y así mismo posee 
recursos potencialidades que lo pueden llevar a continuar su desarrollo inicial. 
Teniendo en cuenta que los resultados de las encuestas, entrevistas a personas 
encargadas de velar por el buen manejo del corregimiento y a funcionarios del Comité 
de Cafeteros y además a las observaciones del campo podemos decir que la hipotesis 
planteada es verdadera. 
13. RECOMENDACIONES. 
Después de la reflexión crítica de la situación socio-económica del corregimiento de 
palmor, se llega a las siguientes recomendaciones: 
Apoyar e incentivar a la comunidad en general para que se organice en procura de 
aprovechar las ventajas de los diferentes programas gubernamentales. 
Que entidades como el SENA Y BIENESTAR SOCIAL, oficialicen programas para 
capacitar a todas las personas que tengan temperamentos de líderes y vocación de 
servicio a la comunidad para que se conviertan en protagonistas de su propio 
desarrollo 
Implementar programas educativos que impartan una enseñanza especializada en las 
técnicas de los cultivos como: café, tomate de árbol, lulo, mora, etc, con el objeto de 
que optimicen su producción y califiquen su mano de obra. 
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